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高等学校進学率 94．1 94．2 94．3 94．5 94．7 95．1




区　　　分 計 学費 生活費 家庭からの給付 1率（％）奨学金 2率（％）
1082．2493．4588．8 830．3 76．764．1 5．9
昭和55年度
916．8504．5412．3 784．6 85．632．1 3．5
1230．5 587．8642．7 998．4 81．1 76．8 6．2
昭和57年度
1036．2585．8450．4 981．4 94．735．4 3．4
1323．6666．9656．7 1044．4 78．973．4 5．5
昭和59年度
1097．3646．5450．8 935．5 85．331．8 2．9
1423．0730．5692．5 1121．O 78．889．2 6．3
昭和61年度
1192．0725．0465．2 1031．7 86．637．2 3．1
1523．2804．5718．7 1175．5 77．294．7 6．2
昭和63年度
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